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Trykte kilder til Ribe amts historie.
Supplement til historisksstopografisk tidsskriftsindex for
Ribe amt (samlet af Chr. Heilskov). Aarbog 1921.
Ved Søren Alkærsig.
Da redaktionen af årbogen, som det ses af foranstå*
ende artikel, iår har formået hr. landsarkivar Hans Knuds
sen i Odense, som en kender af Ribe amts arkivsager,
til at skrive en redegørelse for disse ting her i amtet,
så har vi ment det hensigtsmæssigt, at man i samme
årbog havde også de vigtigste trykte kilder. Som det
fremgår af overskriften findes der i årbog 1921 en liste
over tidsskriftsartikler om lokaliteter i Ribe amt,, men
for det første når den altså kun til 1920 (inclusive), for
det andet er den, for den tid, den omfatter, ikke fuld*
stændig (hvad nærværende supplement heller ikke er),
og endelig — og det er det væsentlige ved dette arbejde
— fremføres her alle de større trykte arbejder om Ribe
amt, der har kunnet findes i øjeblikket, idet her også
er anført mere omfattende værker, som indeholder noget
af betydning for Ribe amt, Trap o. lgn.
Egentlig er det meget vanskeligt at drage grænsen,
især hvis man skulde have dagbladsartiklerne med, og
mange af dem kunde nok fortjene det. Vi har da også
netop i denne årbog (se følgende artikel) medtaget også
en index over nogle af disse artikler, et arbejde, der
tænkes fortsat.
Fra Ribe Amt. 7. 2
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Tidsskriftartikler:
(R. a. = »Fra Ribe amt«.)
Andst. Aug. F. Schmidt: Om Trældiget. R. a. 1923.
Efterskrift af S. Alkærsig. 1923.
Alslev. H. P. H. Novrup: Alslev sogn. R. a. 1920.
Borre. O. Nielsen: Tinghøjene på Borre hede (Aal sogn).
Saml. t. jysk hist. o. top. 1868—69.
Darum. P. K. Pedersen: Lidt om Darum sogns hist. R. a. 1923.
Enklaver. M. H. Nielsen: De kongerigske enklaver. R. a. 1922.
Føvling. L. E. Jessen: Føvling sogn for 100 år siden. Kold.
omegns landboforen. 1862—1912.
Gjerndrup. Aug. F. Schmidt: Et guldfund i Gjerndrup 1774.
Saml. t. jysk hist. o. top. 4 R. V. 164—72.
Jerne. H. H. Sørensen: Fra Jerne sogn. R. a. 1925,
— L. Spangsberg: De gamle gravsten på Jerne kirkegård»
R. a. 1922.
Kolding. Hans Knudsen: Kolding rytterdistrikts selviejere.
Saml. t. jysk hist. o. top. 4 R. V 417—35.
Lejrskov. Aug. F. Schmidt: Lejrskov. Danske Studier 1926.
Malt herred. Hans Knudsen: Strid om valg af tingsteder for
GørdingsMalt og TyrstingsVrads herreder. Saml. t. jysk
hist. o. top. 4 R. IV.
— J. Andersen: Fattige tider. Stnejflys over dele af Malt
herred i vore bedsteforældres tid. R. a. 1923—24.
Nordby. Holger Poulsen: Nordby på Fanø i gi. dage. R. a.
1916.
Ribe. Victor Hermansen: Ribes tilstand 1735—43. R. a. 1926.
— Otto Smith: Ribe havn 1750—1814. Saml. t. jysk. hist.
o. top. 4. R. V. 113—63.
Ribe omegn. J. H. Byriel: Tre gamle gårde syd for Ribe.
Sønderjysk månedskr. I.
— Marius Kristensen: Fra Ribe og omegn på Christian Fals
sters tid. R. a. 1921.
— Weitemeyer: Af præsteindberetninger fra Ribe stift i
18. årh. Sønderjyske årb. 1913.
Sandflugten i V. Jyll. Vilhelm Pinholt. Lyngby elever 1915.
Sønderskov. Margrethe Løbner Jørgensen: Et blad af Sønder*
skov mølles hist. R. a. 1922.
V. Vedsted. C. Andreasen: Bidrag til V. Vedsted bys og
kirkes hist. R. a. 1925.
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Andre, for største del mere omfattende kilder.
Enkelte tidsskriftartikler, som har nær samhørighed med
de i det følgende nævnte kilder, er medtaget her. Ligeledes
nævnes først i rækken nogle enkelte værker af mere alminde*
lig betydning.
Trap 3. P.: Kongeriget Danmark, 4. omarbejdede udgave 1920—
1928 (fortsættes).
Pontoppidan EDen danske atlas ell. Kongeriget Danmark
o.s.v. 1—5 1763—69 (Bind 4—5 af Hans de Hofmann).
FalbesHansen og W. Scharling: Danmarks statistik 1—6. 1878—
1891.
Danske herregårde ved 1920, af L. Bobé m. fl. 1—6. (Jylland
5—6 bind).
Danske gårde, af I. C. B. la Cour, kommer i 8 bind.
Danske gårde i tekst og billeder, af J. Jespersen.
Vibergs og Elvius' præstehistorie.
Kirkehistoriske samlinger 1849—1913.
Jørgensen 1. P.: Landsognenes forvaltning fra 1660 til vore
dage. 1890.
Bjerge og Søegård: Danske vider og vedtægter. 1904—20.
Danske magazin. Udg. af det kgl. danske selskab for fædre*
landets hist. og sprog. 1794—1928, fortsættes.
Danske samlinger for hist., top. m. m. 1865—77.
Samlinger til jysk hist o. top. 1866—1927, fortsættes.
Tidende for forhandlingerne ved provinsialstænderne for Nørre
Jylland 1836—48.
Andst. Anders Simonsen: Andst og Gjesten sogne i de sidste
århundreder (Kolding omegns landboforening 1862—1912).
Darum. P. J. Nielsen: Fra Darum sogn. 1925.
Esbjerg: Søren Alkærsig: Esbjerg havn og by I—II 1909—14.
— O. Bruun: Fra Pionertiden i Esbjerg. 1893.
— Danske byer og deres mænd, Esbjerg og Fanø 1916.
Vester Horne herred. O. Nielsen: Historiske efterretninger om
Vester Horne herred (Danske saml. I 1865—66).
Jerne. C. A. Petersen: Jerne, 1916.
Jernved. Bidrag til Jernved sogns historie, redigeret af P. Ny*
gård. Første halvbind 1921.
Jyske byer og deres mænd. 1—4. 1916.
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Kongeåen. P. Eliassen: Kongeåen eller den gamle Grænse.
1925—26.
Samme forf.: Hist. strejftog i Kolding og omegn. 1923.
Lunde. H. K. Kristensen: Lunde sogn i Vester Horne herred.
1923.
Manø. H. Bruun: Forsøg til en fysisk økonomisk beskrivelse
over ejlandet Mandø. 1806.
— Læge H. P. Brasch Kærgård: Manø i tidligere tid. R. a.
1928.
Malt. J. Nissen: Malt sogn i vore oldefædres tid. Aarb. f.
dansk kulturhist. 1893.
Malt herved. O. Nielsen: Historiske efterretninger om Malt
herred. 1870.
— Fr. R. Astrup og J. Grauslund: Turistvejleder i Skibe«
lund, Askov, Vejen og omegn. En hist. top. beskrivelse
af Malt herred. 1925.
Nørholm. O. Nielsen: Kort fremstill. af Nørholms historie.
1868.
— J. K. Rosenørn^Teimann: Lidt om Nørholm og dens bes
boere 1790—1895. 1895. Optr. 1909.
Ribe. M. Galthen: Beskrivelse over købstaden Ribe fra sin
begyndelse til nærværende tid. 1792.
— P. N. Frost: Optegnelser om Ribe. 1842.
— J. Kinch: Ribe bys historie indtil reformationen. 1869.
— Fra reformationen til enevælden. 1884.
— Hugo Mathiessen, Otto Smith og Victor Hermansen:
Ribe bys historie 1660—1730. 1929.
— Jacob A. Riis: The old town. N. York 1909.
Ribe domkirke. P. N. Frost: Efterretninger om Ribe domkirke,
kirkens sognepræster og biskopperne i Ribe stift.
— Jacob Helms: Ribe domkirke. 1870.
— Jacob Helms og H. C. Amberg: Ribe domkirke 1906.
Ribe amt. Dalgas: Ribe amt. 1830.
— Daniel Bruun: Ribe amt. 1922.
Ribe stifts beskrivelse 1638. Indberetninger fra stiftets præster.
Danske saml. 2. R. IV, 1874—76.
— Grønlund: Hist. efterretn. om de i Ribe by for hekseri
forfulgte og brændte mennesker. 1780.
Ribe amtsråds forhandlinger.
Skanderup. Aug. F. Schmidt: Skanderup sogn. I—II. 1926—28.
Skibelund og dets mindesmærker, af Georgia la Cour Pedersen.
1915.
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Starup. L. S. Jespersen: Fra Starup sogn. 1920.
Slavs herved. O. Nielsen: Historiske efterretninger om Slavs
herred. Danske saml. III. 1867—68.
— John M. Møller: Historiske oplysninger om Slavs herred.
Skast herred. O. Nielsen: Historiske efterretninger om Skast
herred, med et tillæg af fortegnelse over Ribe stifts
kirker ved år 1340. 1862.
— J. Helms: Indberetn. til Nationalmusæet om antikvariske
undersøgelser i Vester, Øster og Skads herred. 1874.
Vejen. J. Richter: Fra Vejen sogns fortid. Kolding omegns
landboforening 1862—1912.
Ølgod. P. Storgård Pedersen: Ølgod sogn. 1920.
— Povl Pedersen Bjerge: En tids# og familieskildring. 1883.
— Povl Bjerge: Jyske bønder.
— N. Kristensen: Hølesmedningen i Vestjyll. 1923.
